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'Wanita Medan miliki pakej idaman
Kuala Lumpur Pakej dimiliki
wanitaIndonesia,terutamadari
Medan,mencakupisenaraikri-
teriawanitaidamansegelintirle-
laki tempatan.
TIdak hairan,ada lelaki Ma-
1aysiasanggupberulang-aIikke
Indonesia semata-matauntuk
mencarijodohmenepaticiri-ciri
diinginidaripadagadisseberang.
Pakar SosialUniversiti Putra
Malaysia(UPM), Prof MadyaDr
MohammadShatarSabranber-
kata,perawakanwanita'-Medan
yangmanis,lemah-lembutdan
bersopan-santun menyebabkan
ramailelakitempatantewasde-
ngan 'X-factor' atau kelebihan
itu.
"Biarpunlelakitempatansen-
tiasamengikutiperalihanzaman
denganhidup gayamodendan
bolehmenerimahakikatbahawa
pemikiran serta tingkah laku
wanita kini berbeza, mereka
masih berfantasimemiliki pa~
sanganyang patuh dan tidak
pemah berkatatidak kepada-
nya.
"Lelaki mempunyai senarai
panjangmengenaiwanita ida-
man.Merekamahukanisterise-
tia melayandan tidak pemah
mempertikaikan setiap tin-
,
dak-tandukmereka.
"Ibaratnya,lelakimahukanla-
yanangahsepertirajadi rumah,
kepuasanitumungkindiperoleh
daripadapasangandalamkala'"",
nganwanitaMedanyangmasih
menebalsikap hormat kepada
suarni," katanyamengulasisu
berkaitanlelakitempatangemar
mengahwiniwanitaMedan.
Beliauberkata,kelebihanber-
wajahayusertapenerimaanke-
luarga wanita kerana percaya
dengankemampuanlelaki Ma-
1aysiamenyarakehidupanke-
luargamembuatkanperkahwi-
nanduanegaraituberjaya. DR SHArAR
